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パの大学における伝統的な「自由文芸７科」に因んで、3 分野の科学から７科目：哲学 ･ 世








































武蔵野大学教養教育リサーチセンター 紀要 e Basis Vol.9（2019.3）
背景には、いつも “France” という国、その文明と歴史、そのリアルな現在、そしてコト






































































2 ） e Basis 武蔵野大学教養教育リサーチセンター紀要 第 1 号 2011 年 3 月 P.31～50
3 ）ジャン＝フランソワ・リオタール『なぜ哲学するのか？』（松葉祥一訳）法政大学出版局 P.147
4 ）ジャン＝ジャック ルソー『エミール』（上）（今野一雄訳）岩波文庫 P.101
＊写真については、「授業風景」は入試センター提供。「ルソー関連」は筆者撮影。
